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Summary 
The objective of the present study is to elucidate the function and characteristic of Shonai Local 
Wholesale Market under the change of fruit and vegetables market structure in recent years. 
The results are summerized as follows 
(1) At Shonai Local Wholesale Market. the wholesalers have been collecting nearly 40 parcent of 
fruit and vegetables from Shonai district. The collecting area of vegetables has been expanding， but as 
to a case of fruit， ithas been reducing. 
At Shonai district， the wholesalers have been collecting from the farmers directIy， and at a case of 
the other collecting areas， they have been collecting from the shipper in the producing area 
The major form of collecting from Shonai district is the consignment collection， and purchasing 
from the other areas. Then the purchasing collection has been increasing in recent years 
(2) The wholesalers have been dealing in about 60 percent of the fruit and vegetables to the desig-
nated buyers， and the other part have been dealing to the middlemen 
The retail dealers occupy the most part of the designated buyers， and they have be~n distributing 
to the consummers in Shonai district 
The middlemen have been dealing about 50 percenrt of the handdling amount to the large-sized re-
tail store (supermarket) ， and transmitting about 20 percent to the other wholesale market. ln recent 
years， the share of supermarket have been increasing 
(3) These results suggest that Shonai Local Wholesale Market has the three functions (Wholesale 
Market of consuming area， Market of collecting and distributing in local area， and Market of collecting 
and shipping in producing area) ， and the charcteristic of the Wholesale Market of consuming area has 
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開設者として1973年に開設された市場である 10) 公設 せるものの全体としては増加傾向にあるのに対して，果
庄内市場の開設にあたっては，それ以前に庄内地域で営 実の場合は1970年代半ばをピークにしてその後は減少・




る. 1991年の青果物取扱数量は 54，511t (野菜32，614t 金額については， 1980年代半ばの停滞を除けば順調に増
果実21，897t)，取扱金額は143.7億円(野菜83.3億円， 加している.そして1974年から1990年にかけて取扱数量
果実60.4億円)であり，地方卸売市場のなかでは比較的 は1.47倍，取扱金額は2.86倍に増加しており，これは全
大規模な市場である 12) なお，卸売業者 2社の取扱金 国卸売市場の1.33倍， 2.51倍をともに上まわっている.
額はともに70億円強でほぼ措抗している.売買参加者は この間に取扱数量を大きく伸ばした主な品目は，ダイコ
239人であり，その大部分が庄内地域の小売業者である. ン2.09倍，カブ2.96倍，ニンジン2.10倍，キャベツ1.63 















場取扱数量は大きく増加した 最大取扱品目であるミカンの大幅な減少 (8，964t→ 
この点について，庄内地域の卸売市場の取扱数量の変 3，203 t) をはじめ，スイカ (2，454t→ 1，479t)，バナナ
化を1970年と 1975年の対比でみておくと 13) 野菜は (3，314t → 2，289t) などの滅少が取扱数量の減少をも
19，322tから 27，487tへと1.42倍，果実は 17，367tから たらしたのであるが，その反面でメロン(1，336t→ 


























であり. 1990年の農家世帯率は23.5%. 農家人口率は は供給圏内消費量にほぼ匹敵する程度まで増大し，果実
表2 公設庄内市場における野菜・果実取級数量・金額および庄内地域の推定消費量・超過取扱高指数の推移
(単位 t.千 t.千円. %) 
野 全河土ミ= 果 実 推定消費量 超過取扱高指数
年次 取扱数量 取扱金額 取扱数量 取扱金額 (B) (A/B) 
(A) 指数 指数 (A) 指数 指数 野菜 果実 野菜 果 実
1970年 19，322 84.3 1.225 47.9 17，367 69.0 1.582 61.1 46.2 21.1 0.42 0.82 
1974年 22.934 100.0 2，558 100.0 25，162 100.0 2，586 100.0 44.5 22.6 0.52 1.12 
1975年 24.703 107.7 2，924 114.3 25，561 101.6 3，590 123.5 43.6 23.5 0.57 1.09 
1976年 26.146 114.0 3，666 143.3 24，875 98.9 3，716 128.8 44.4 22.0 0.59 1.13 
1977年 28，484 124.2 3.943 154.1 25，797 102.5 3.956 140.0 46.6 23.1 0.61 1.12 
1978年 27.545 120.1 4，168 162.9 24，797 98.5 4.134 143.0 47.1 22.9 0.59 1.08 
1979年 29，301 127.8 4，596 179.7 23.660 94.0 4，307 150.8 46.7 23.1 0.63 1.03 
1980年 30，122 131.3 5.240 204.8 23，271 92.5 4.145 144.4 46.5 21.9 0.65 1.06 
1981年 33，406 145.7 5，787 226.2 22，481 89.3 4.855 169.1 46.9 21.6 0.71 1.04 
1982年 32.193 140.4 5，412 211.6 24.104 95.8 4，966 172.2 47.4 22.1 0.68 1.09 
1983年 32，434 141.4 6.009 234.9 24，355 96.8 5，138 179.2 45.8 21.8 0.71 1.12 
1984年 33，074 144.2 6.151 240.5 22，865 90.9 5.128 179.5 46.7 19.6 0.71 1.17 
1985年 33，008 143.9 5，786 226.2 22，695 90.2 5.661 198.1 46.4 20.4 0.71 1.11 
1986年 33.773 147.3 5，632 220.2 22.875 90.9 5，152 184.4 47.3 20.3 0.71 1.13 
1987年 33.401 145.6 5，759 225.1 25，180 100.1 5，181 188.3 47.0 21.6 0.71 1.16 
1988年 33，612 146.6 6.577 257.1 24，282 96.5 5.392 194.6 46.4 21.1 0.72_ 1.15 
1989年 35，696 155.6 6.714 262.5 23，253 92.4 5.858 211.6 46.7 20.7 0.77 1.12 



















化率 全国 ロ 化 率 全 国
ダイコン 64.3 73.7 露地メロ ン 9l.1 90.7 
カ フ、 64.6 76.7 カ キ 8l.0 77.2 
午、 ギ 65.8 73.6 イ チ コ 88.9 90.4 
キュウリ 68.2 82.7 日本ナ シ 85.0 92.5 
ナ ス 45.0 68.2 ブ ドウ 85.5 92.0 
ヤマノイモ 78.9 78.6 ス イ カ 53.0 84.8 
エダマメ 53.9 66.4 ン ゴ 75.0 91. 7 
キャベツ 44.9 84.3 モ モ 77.4 92.6 
ト マ ト 66.1 85.9 西洋ナ シ 75.9 86.1 
ハクサイ 26.5 72.5 ク 68.0 77.4 
その他野菜 52.0 81.0 その他果実 48.9 86.1 





ラワー ， ピーマン，サトイモ， レタス，タマネギ，セルリーの合計.

























野 菜 果 実
月 1974-75年平均 1989-90年平均 1974-75年平均 1989-90年平均
(A) (8) 
8/A 参考 8/A 参考
構成比 構成比 (A) 構成比 (8) 構成比
1月 1.149 4.8 1，922 5.5 1. 67 6.9 1.832 7.2 1.077 4.7 0.59 6.5 
2月 1.250 5.2 2.134 6.1 1. 71 7.3 1.919 7.6 1.315 5.8 0.69 7.0 
3月 1，574 6.6 2.633 7.6 1.67 8.4 1.912 7.5 1.362 6.0 0.71 8.0 
4 月 1，923 8.1 2，935 8.4 1. 52 7.9 1.592 6.3 1，109 4.9 0.70 6.3 
5月 2，344 9.8 3，060 8.8 1.31 8.9 1.643 6.5 1.323 5.8 0.81 7.6 
6月 2.218 9.3 2.989 8.6 1.35 8.7 1，503 5.9 1.536 6.7 1.02 8.4 
7月 2.388 10.0 2，791 8.0 1.17 8.2 2.709 10.7 3.810 16.7 1.41 9.6 
8月 2，038 8.6 2，591 7.4 1.27 8.1 2.619 10.3 3.079 13.5 1.18 9.2 
9月 1.978 8.3 2.785 8.0 1.41 8.4 1，545 6.1 1，546 6.8 1.00 7.8 
10月 2.210 8.5 3.706 10.7 1.83 9.0 1.895 7.5 10.1 1.22 8.9 
11月 2.564 10.8 3，979 11.4 1.55 8.8 2，431 9.6 2.288 10.0 0.94 9.5 



































産地 1974年 1976年 1978年 1980年 1982年 1984年 1986年 1988年 1990年
北海道 765 1，558 1.428 1，645 1，529 2，008 2，267 2，364 2，524 
数
東 北 12，360 13，083 12，722 15.416 17，447 15，169 16.410 15.928 16，426 
庄内 10，776 11，224 10，926 13，195 14，933 13，234 14.377 13.561 13，254 
関 東 6，179 7，247 8，258 8，455 7，320 9，434 8.751 8.594 7.825 
北 陸 622 230 396 515 432 586 639 912 995 
東 山 115 105 232 345 329 890 987 667 806 
東 海 376 891 1.363 1.282 1，677 1.726 1，800 1，630 1.612 
近 畿 981 950 897 623 1，099 758 630 623 585 
中 国 O 6 13 2 5 13 17 17 l3 
豆回E 
四 国 860 1.456 1.464 1.425 1，706 1. 579 1.443 1.315 1.278 
九 州、| 644 585 745 
タト 国 32 36 28 
北海 道 3.3 6.0 5.2 
f審 東 北 53.9 50.0 46.2 
庄内 46.9 42.9 39.7 
関 東 26.9 27.7 30.0 
北 陸 2.7 0.9 1.4 
成
東 山 0.5 0.4 0.8 
東 海 1.6 3.4 4.9 
近 畿 4.3 3.6 3.3 
中 国 0.0 0.0 0.0 
上ヒ
四 国 3.7 5.6 5.3 
九 ナト| 2.8 2.2 2.7 












る15) そして， 1975年から90年にかけて集荷数量 1，000
t以上の集荷先都道府県が5から 7に，集荷数量500-
1，000 tのものが4から 8に増加している 16)ように，集
荷圏の広域化は主要集荷先の拡大をともなって進行して
いる.
399 629 797 1.012 1.312 1.486 
16 21 113 117 250 294 
5.5 4.7 6.1 6.7 7.0 7.4 
51.2 54.2 45.9 48.6 47.4 48.5 
43.8 46.4 40.0 42.6 40.3 39.1 
28.1 22.7 28.5 25.9 25.6 23.1 
1.7 1.3 1.8 1.9 2.7 2.9 
1.1 1.0 2.7 2.0 2.0 2.4 
4.3 5.2 5.2 5.3 4.8 4.8 
2.1 3.4 2.3 1.9 1.9 1.7 
0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 
4.7 5.3 4.8 4.3 3.9 3.8 
1.3 2.0 2.4 3.0 3.9 4.4 
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表6 公設庄内市場における時期別・地域別集荷数量の推移
(単位 t，%) 
1 - 4月計 5 - 8月計 9 - 12月計
産 地 1974-75 1989-90 1974-75 1989-90 1974-75 1989-90 
年平均 年平均 年平均 年平均 年平均 年平均
北海 道 406 902 79 194 469 1，262 
東 j七 1，548 1.930 5，238 6.408 5.694 8，317 
庄 内 1.279 1，517 4.676 5.218 4.892 6，943 
数量
関 東 3，173 3.695 2，076 2.362 2.194 2，613 
北陸・ 東山 199 119 270 917 61 628 
東海 ・近畿 361 1.442 896 634 337 273 
中国・四国 503 584 239 438 233 323 
九 汁| 333 825 264 435 31 191 
北海 道 6.2 9.4 0.9 1.7 5.2 9.2 
東 北 23.7 20.1 57.7 56.1 63.1 60.6 
庄 内 19.6 15.8 51.5 45.7 54.2 50.6 
構成比
関 東 48.5 38.4 22.9 20.7 24.3 19.0 
北陸・ 東山 3.0 1.2 3.0 8.0 0.7 4.6 
東海 ・近畿 5.5 15.0 9.9 5.5 3.7 2.0 
中国・四国 7.7 6.1 2.6 3.8 2.6 2.4 









































産 地 1974年 1976年 1978年 1980年 1982年 1984年 1986年 1988年 1990年
北海道 108 52 158 136 90 99 57 69 
数
東 北 8，678 8，939 8，811 9.177 9.770 10 ，188 10.743 11.656 11，397 
庄内 5.645 6.418 6，190 6，327 6.842 7.217 7.874 7，980 8.037 
関 東 1.209 1.421 1.725 1.595 2，008 1.522 1.374 1，501 1.004 
北 陸 518 213 338 207 237 328 300 300 328 
東 山 303 368 450 367 464 485 554 550 396 
東 海 1，080 1.025 1.275 1，210 951 719 599 746 574 
近 畿 3，840 3，251 2，246 2.355 2.271 1.729 1.650 1，774 1.527 
中 国 73 144 270 184 78 57 50 123 84 
FE雪i 四 国 3，701 2，964 2.211 1，977 1，739 1.470 1.527 1.659 1，618 
九 JH 1，349 2，405 3.113 2.923 2.833 2，968 2.210 1，803 1.594 
タト 国 4.303 4.093 4，199 3，139 3.664 3.300 3，811 4.101 3，820 
北海道 0.4 0.2 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2 
東 北 34.5 35.9 35.5 39.4 40.5 44.6 47.0 48.0 50.9 
十蕎 庄内 22.4 25.8 25.0 27.2 28.4 31.6 34.4 32.9 35.9 
関 東 4.8 5.7 7.0 6.9 8.3 6.7 6.0 6.2 4.5 
1ヒ 陸 2.1 0.9 1.4 0.9 1.0 1.4 1.3 1.2 1.5 
東 山 1.2 1.5 1.8 1.6 1.9 2.1 2.4 2.3 1.8 
成 東 海 4.3 4.1 5.1 5.2 3.9 3.1 2.6 3.1 2.6 
近 畿 15.3 13.1 9.1 10.1 9.4 7.6 7.2 7.3 6.8 
中 国 0.3 0.6 1.1 0.8 0.3 0.2 0.2 0.5 0.4 
四 国 14.7 11. 9 8.9 8.5 7.2 6.4 6.7 6.8 7.2 
よヒ 九 ナ1'1 5.4 9.7 12.6 12.6 11.8 13.0 9.7 7.4 7.1 
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野 菜 果 実
取扱数量 特 イヒ (参考) 取扱数量 特 化 (参考)
日 目 庄内産 cl 目 庄内産日日 ロ口
構成比 係 数 占有率 構成比 係 数 占有率
ダ イ コ ン 12.7 1.34 72.8 カンキツ類 21.5 0.69 0.0 
カ ブ 3.5 3.24 73.4 、 カ ン 14.9 0.71 
一 ン ン ン 4.6 0.84 2.6 イ ヨ カ ン 2.6 0.69 
ゴ ボ ウ 1.0 0.62 50.3 ン ゴ 9.3 0.79 5.3 
タ ケ ノ コ 2.7* 6.30 11.2 ツ ガ lレ 1.3 0.69 4.4 
ノ、 ク サ イ 6.1 0.73 12.3 フ 二/ 4.9 0.84 2.0 
キ ヤ ~ ツ 10.6 0.90 17.9 ナ ン 5.5 1.16 67.9 
ホウレンソウ 2.8 1.39 46.4 幸 水 1.3 0.97 76.2 
ヰ、 ギ 3.4 1.23 61.4 西洋ナ ユ/ 1.3* 9.88 43.0 
ウ ド 0.4本 3.88 72.1 カ キ 8.7 2.86 99.0 
アスノTラガス 0.4* 1.93 32.7 渋 ガ キ 8.6 6.79 100.0 
カリフラワー 0.7* 1.77 40.9 モ モ 2.5 1.32 15.2 
レ タ ス 3.2 0.71 6.9 オ ウ ト ウ 0.6* 4.94 1.9 
キ 二L ウ 6.3 1.01 59.0 ブ、 ド ウ 1.9 0.68 41.6 
カ ボ チ ヤ 1.9 0.82 29.6 イ チ コ 2.4 0.79 40.2 
ナ ス 5.7 1. 91 38.3 果 瓜 類 27.5 1. 56 82.1 
ト 勺' ト 4.0 0.85 36.1 フ。リンスメロン 2.9* 3.75 75.9 
ビ .マ ン 1.2 0.91 19.4 アンデスメロン 15.2 8.84 95.5 
ヨ二 ダ マ メ 0.9* 2.76 92.6 ス イ カ 6.8 0.66 19.4 
カ ン ン ヨ 1.9 0.81 6.4 輪 入 果 実 17.6 0.83 
ノf レイショ 3.8 0.51 10.3 J~' ナ ナ 10.3 0.87 
ヤマノイモ 1.3* 1.41 66.1 ノTインアップル 2.2 1.28 
国産タマネギ 7.0 0.74 0.7 グレープフルーツ 2.4 0.87 







































{囲 人 商 人 協同組合 唱え 送
計区 分 任意組合 および その他
生産者 商 社 連合会 中央市場 中央以外
野菜計 2.213 2，013 483 1.757 437 454 346 7.703 
県 内 2.213 10 483 393 6 337 3，442 
立介乙、¥ 県 外 2.003 1.364 431 454 9 4.261 
果実計 1.497 1.754 421 1.397 293 345 5，707 
県 内 1.497 421 371 7 2.296 
県 外 1，754 1.026 286 345 3.411 
額 青果物計 3，710 3.767 904 3.154 730 799 346 13.410 
県 内 3.710 10 904 764 13 337 5.738 
県 タキ 3.757 2.390 717 799 9 7，6721 
構 青果物計 27.7 28.1 6.7 23.5 5.4 6.0 2.6 42.8 
成 県 内 27.7 0.1 6.7 5.7 0.1 2.5 57.2 
よヒ 県 外 28.0 17.8 5.3 6.0 0.1 100.0 











の農協系統共販による集荷力に限界があること 19) そ る。













市場の買付集荷割合は1980年の20% (野菜15%，果実 (3) 県外産地からの集荷対応
26%)から1989年には26% (野菜22%，果実32%)へと このような状況のもとで，卸売業者は県外産地からの
上昇しており， しかも中央卸売市場に比べて高い水準に 集荷のために次のよ うな対応をと っている.
ある20) 県外産地からの集荷にとって，産地経済連の指定をえ
このような傾向は公設庄内市場においても同様であ ることが集荷対応の基本におかれ，卸売業者はそのため








区 分 青果物計 野 菜 果 実
青 果 物 計 64.9 65.7 64.0 
県 内 100.0 100.0 100.0 
県 外 35.5 39.0 31.1 
商人 ・ 商社 9.8 13.5 5.7 
協同組合 ・連合会 80.0 79.4 80.9 
転送(中央市場) 0.0 0.0 0.0 


































































































区 転送 転送 取扱量 転送CI 目 口口 目日日
集荷量 構成比 依存度 構成比 集荷量 構成比分
野 菜 l口込 計 1.807 100.0 5.5 100.0 果 実 iロb、 言十 995 100.0 
レ ン コ ン 15 0.8 62.5 0.1 富 有 5 0.5 
中元 カリフラワ ー 67 3.7 30.5 0.7 その f也甘カキ 6 0.6 
送 ソ フ マ メ 3 0.2 30.0 0.0 十 世 紀 30 3.0 
サ ト イ モ 62 3.4 27.8 0.7 モ モ 224 22.5 
依 フ 50 2.8 26.9 0.6 ピ ワ 2 0.2 一
存 、 ツ ノt 6 0.3 25.0 0.1 温室メロン 14 1.4 
度 未成熟トウモロコシ 77 4.3 24.3 0.9 巨 峰 19 1.9 
ト 可' ト 238 13.2 17.7 4.1 キウイフルーツ 34 3.4 
上 ブロッコリー 34 1.9 15.7 0.7 ネオマスカット 10 1.0 
位 実エンドウ 1 0.1 14.3 0.0 その他雑カン 23 2.3 
15 
ノT セ 3 0.2 13.6 0.1 イ チ ゴ 127 12.8 
レ タ ス 108 5.9 10.2 3.2 キャンベルアーリー 12 1.2 
D 
ロロ 不 ギ 118 6.5 10.0 3.6 その f也ナシ 44 4.4 
目 アスノfラガス 15 0.8 9.6 0.5 ク 8 0.8 
セ lレ 16 0.9 8.9 0.5 ネーブルオレンジ 2 0.2 
ダ イ コ ン 133 7.4 3.2 12.5 、 カ ン 91 9.1 
そ カ フ 47 2.6 3.9 3.6 甘ーナツカン 27 2.7 
一 ン 二/ ン 103 5.7 6.7 4.6 イ ヨ カ ン 33 3.3 
の ゴ ボ ウ 9 0.5 2.6 1.0 ノ、 ツ サ ク 3 0.3 
タ ケ ノ コ 2 0.1 0.2 2.8 フ ユ〆 23 2.3 
他
ノ、 ク サ イ 87 4.8 5.1 5.2 ツ ガ「 jレ 22 2.2 
キ ヤ " ツ 188 10.4 5.4 10.6 その他リンゴ 9 0.9 
主
ホウレンソウ 31 1.7 3.5 2.7 長 十 自日 l 0.1 
キュウリ 99 5.5 4.9 6.2 西 I羊 ナ ン 4 0.4 
カ ボ チ ヤ 33 1.8 5.2 1.9 渋 方、 キ
要 ナ ス 55 3.0 2.8 6.0 プ リンスメロン 1 0.1 
ピ でず ン 34 1.9 9.1 1.1 アンデスメロン
D 
口日 カ ン 二/ ヨ 18 1.0 2.7 2.1 その他メロン 14 1.4 
;{レイショ 28 1.5 2.2 3.8 ス イ カ 135 13.6 
日 ヤマノイモ 5 0.3 1.1 1.4 
タ てr 不 ギ 46 2.5 1.9 7.2 
資料:r山形県の青果物流通統計」による.












































(1)青果物集荷における地場産の位置 12によ ってみると，まず野菜については，第 1に，年間
すでに述べてきたように，公設庄内市場における地場 市場占有率が70%以上と高いダイコ ン，アカカブ，長小




集荷量 庄 内 産 月 日リ 占 有 率
口口 日
構成比 年平均 l月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
野 菜 1口主、 計 100.0 39.1 23 23 15 11 35 45 50 43 45 63 53 40 
ダ イ コ ン 22.4 71.9 72 60 28 1 44 76 35 40 79 100 99 75 
キ ニ1 ウ 9.1 59.2 O 1 2 20 49 91 93 93 95 89 46 9 
不 ギ 5.5 62.3 38 23 16 32 46 75 67 77 79 88 88 66 
ア カ カ フ 5.2 89.2 100 100 100 100 100 100 18 95 95 93 
キ ヤ ベツ 4.8 18.4 7 9 5 1 38 51 18 5 5 27 33 26 
ト 守ア ト 3.5 39.9 O 1 O 1 1 58 89 49 27 14 6 3 
ホウレンソウ 3.4 50.8 9 15 20 43 97 46 62 46 62 46 74 99 
長 小ナス 2.5 99.3 31 99 99 99 100 100 100 
ナ ス 2.2 31.3 O O O O 1 5 52 70 70 39 4 1 
ン イ タ ケ 2.2 98.7 100 97 98 96 99 99 100 99 100 100 99 99 
ナガイ モ 2.2 60.6 78 82 75 47 24 6 1 3 19 43 82 82 
ノ、 ク サイ 2.0 15.7 6 12 4 O 14 54 3 O 10 28 16 18 
エ ダ マ メ 2.0 92.0 O O l 47 96 98 98 100 
カ ブ 1.5 47.9 57 60 18 5 59 62 17 8 85 85 76 63 
サヤインゲン 1.2 84.2 O O O 3 63 96 88 56 82 99 91 29 
その他野菜 30.2 25.7 17 17 15 12 29 27 37 28 28 28 38 33 
果 実 正口為 計 100.0 35.9 O O O 3 10 22 70 61 51 54 47 4 
アンデスメロン 42.4 96.3 O O 。O 67 100 99 100 100 100 O 
平 核 鑑 24.1 100.0 100 100 O O 100 100 100 100 100 
フ。リンスメロ ン 5.4 76.2 O O O O O 81 100 100 O 
幸 水 3.4 78.6 O 。64 95 O 
イ チ コー 2.7 40.8 l O O 34 96 100 8 O O 98 88 13 
ス イ カ 2.4 15.6 O O O O O O 30 13 1 O O O 
長 十 ~ß 2.3 92.0 3 94 100 100 
ノfートレット 1.6 76.3 100 91 86 19 100 50 
豊 水 1.2 95.2 96 96 O 
アールスメロン 1.0 65.8 O O O O O O 3-:3 93 100 98 16 1 





























































D 目日ロ 割合 構成比
ダイ コ ン 0.1 0.1 
カ プ 0.3 0.0 
赤 カ フ。 0.0 0.0 
タ ケ ノ コ 87.0 2.8 
ノ、 ク サイ 0.3 0.0 
キ ヤ ベツ 12.6 2.6 
ホウレンソウ 12.2 2.3 
不 ギ 13.3 3.5 
キ 二L ウ 42.2 18.5 
ナ ス 0.1 0.0 
長小ナス 39.4 4.8 
ト マ ト 18.1 4.2 
サヤインゲン 4.5 0.3 
エダマメ 56.9 5.8 
ナガイ モ 4.9 0.5 
ン イ タ ケ 15.6 1.8 
幸 水 67.4 5.1 
長 十 自日 31.3 1.4 
豊 水 72.3 2.0 
ノfートレァト 20.9 0.7 
平 核 鉦 12.9 7.3 
イ チ ゴ 41.3 2.3 
アンデスメロン 14.2 12.6 
プリンスメ ロン























































鶴岡市 18 332 
櫛引町 5 76 
藤島町 4 56 
三 川町 2 6 
余目町 1 8 
羽黒町 6 77 
朝日村 3 67 
酒田市 10 125 
遊佐町 3 51 

























































































































年度・月 買受額 転 送 場内販売 場外搬出 B/A C/A O/A 
(A) (B) (C) (0) 
1989年度計 4，992 1，414 262 3，316 28.3 5.3 66.4 
1990年度計 5，322 1，188 313 3，820 22.3 5.9 7l.8 
4 月 408 53 27 328 13.0 6.5 80.5 
5 月 436 43 33 360 9.9 7.6 82.5 
6 月 446 60 24 362 13.4 5.3 8l.3 
7 月 570 225 27 318 39.5 4.7 55.8 
8 月 523 186 30 307 35.5 5.7 58.8 
9 月 340 62 20 258 18.2 6.0 75.9 
10 月 460 122 21 316 26.6 4.7 68.8 
11 月 378 166 18 193 44.4 4.8 51.1 I 
12 月 425 77 23 325 18.2 5.4 76.5 
1 月 435 66 24 345 15.3 5.6 79.2 
2 月 414 73 25 316 17.6 6.1 76.3 






会社名 C 社(株) D 社(有) E 社(有) F社(有) G 社(株) H 社(株)
資本金 2，000万円 1，000万円 100万円 200万円 2，000万円 1，000万円
従業員数 40人 18人 10人 4人 8人 5人
買受金額 24.4億 14.0億 8.9億 5.9億 3.6億 l.5億
仕入先 卸 90% 在n100% 卸 90% 卸 95% 卸 100% 在n100% 
仕入方法 相対 80% 相対50-70% 相対80-90% 相対 75% 相対 80% 相対 80% 
量販庖 45% 量販庖 55% 量販庖 75% 場内 50% 場内 60% 転送 40%
販売先 ・ 転送 30% 転送 35% 転送 25% 自庖舗 40% 自庖舗 30% 業務用 30% 
販売方法 業務用 20% 場内 10% 転送 10% 転送 10% 場外 20%
場内 5% 場内 10%
パッケージ パッケージ ノfッケ ー ジ 青果小売 パ ッケー ジ 青果問屋
関連業務 青果小売 青果 小 売 青果小売
野菜一次加工
資料:公設庄内市場管理事務所資料および聴取り調査による.
注 1) 会社名の後の(株)は株式会社， (有)は有限会社.
2) 買受金額は公設庄内市場管理事務所資料による.その他は，聴取り調査による.
3) 販売先 ・販売方法の場内は市場内応舗での売買参加者・ 買出人への販売，場外は小売業者に対する































































業者 王 な 納 入 先
C 十士 ジャスコ14庖舗(県内，宮城)，ウエルマート291苫舗(県内)，生協9庖鋪(鶴岡)
D 杜 ダイエーグループ24応舗(県内，宮城，秋田など)，主婦の広11庖舗(銭岡)， 
Aco-op20庖舗(庄内)










(単位 :円， %) 
1988年 1989年 1990年 1991年
区 分
7 月 8 月 7 月 8 月 7 月 8 月 7 月 8 月
東京都中央却売市場 (A) 358 272 348 78 260 222 351 297 
公設庄内市場 (B) 304 214 271 229 194 278 251 225 
価 格 差 (A-B) 54 58 77 49 66 56 100 72 












場出荷の場合1990年までは 1kg当たり 11.3円， 1991年 小括をかねて，集・分荷構造とその特質についてこれま
以降15.5円)であるから，表示した期間において最大60 で明らかにしたことをまとめておこう.





















































































































































る)に主と してセリで， 40%は仲卸業者に主として相対 めざるをえないことになる.この量販庖やそれに対する
によって販売されている.そして，仲卸業者は直荷引分 主要な分荷経路である仲卸業者の側からは，品揃え，価
3%をあわせて卸売業者集荷金額の43%を取り扱い，そ 格に対する要求が強まってきており，しかもこの点で卸
のうち 2%を場内庖舗で売買参加者に販売し， 17%を庄 売業者の集荷機能に対する不満が現れている.すなわち，
内地域を越えた範囲の量販庖の庖舗に配送するととも 卸売業者2社体制のもとでの個々の卸売業者の取扱規模





































































口口 目 出荷量 取扱数量 B/A 取扱数量
(A) (B) (C) 
野 菜 言十 25.276 5.220 20.7 9，969 
ダイコン 8.870 1.532 17.3 2，965 
カ フ、 2.030 896 
ニ/ンン 404 129 3l. 9 38 
ゴ、 ボ ウ 476 100 2l.0 143 
サトイモ 140 72 
ヤマノイモ 1.050 125 11.9 286 
ハクサイ 622 268 
キャベツ 1.010 641 
ホウレンソウ 317 61 19.2 449 
ネ ギ 2.810 1，240 44.1 732 
タマネギ、 77 15 
ナ ス l.410 180 12.8 748 
ト てず ト 846 569 67.3 474 
キュウリ 2.300 681 29.6 1.208 
カボチャ 270 155 
ピーマン 152 22 14.5 61 
サヤエンドウ 180 55 30.6 61 
サヤインゲン 183 170 92.9 157 
エダマメ 1.030 170 16.6 260 
トウモロコシ 359 45 12.5 51 
レ タ ス 94 55 
カリフラワー 163 97 
フ、ロソコリー 243 66 27.2 88 
アスノfラガス 240 75 3l.3 49 
果 実 28.717 19.459 67.8 9，969 
ン コ、 363 94 
フ、 ド ウ 808 70 8.7 170 
ナ ン 1.053 541 5l.4 851 
モ モ 223 80 
オウトウ 14 3 
カ キ 10，200 7，536 73.9 1.945 
イ チ ゴ l.120 783 69.9 216 
ス イ カ 636 271 















































































































































































































































































































































売市場調査報告」であるが，それには政令規模未満 2 となる以前から C社は青果物卸 ・小売業，転送と量販
市場を含めた庄内地域3市場データが一括して掲載さ 庖納品を， D社は青果物小売業と転送 ・量販庖納品を，




































































単価は 1ケース (6kg) 当たり 1，536円，公設庄内市
場平均価格1，270円であり，両者に266円の格差がある.
農協系統出荷の場合の〔運送費+農協系統手数料+出
荷コスト(共選費))は約220円ということであるから，
生産者からみれば農協系統出荷の方がややメ リットが
ある状況といえよう.
41)庄内地域の出荷量，庄内経済連販売事業取扱数量，
公設庄内市場集荷数量のそれぞれは出所が異なるため
厳密な比較はできないが，大まかな傾向を読みとるう
えでは支障がない.また，公設庄内市場集荷数量には
向にあるという.
48) 1990年 「商業統計調査結果」によれば，庄内地域に
おける飲食料品小売業の販売額に占めるセルフサービ
ス庖およびコンビニエンススドアのシェアは61%に達
しており，飲食料品の供給において量販庖が主要な供
給経路となってきている(山形県統計協会 「山形県の
商業」による). 
49)卸売業者の合併は，仲卸業者は賛成しているが売買
参加者の同意がえられていない状況にあるという.な
お，卸売業者合併問題の経緯については，前娼土岐論
文を参照のこと.
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